


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! ) | 】) ゼ ) ( 1 ) 詮
九
( 1 1〕
民
俗
史
と
人
生
〔
樫
井
秀
》
　^
一一〔
）
，
貴
品
椛
正
…
…
こ
れ
等
の
話
路
は
不
邦
に
於
け
る
最
後
れ
瓜
荷
と
其
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
以
下
一
々
を
あ
げ
る
追
が
な
い
け
れ
ど
も
、
直
宅
も
祭
宅
も
水
認
き
た
（
プ
ロ
ン
ド
理
を
優
先
さ
せ
て
は
あ
る
》
西
列
の
整
正
を
読
く
と
こ
ろ
に
も
束
西
の
差
を
見
す
な
い
。
し
か
し
、
膜
再
の
Ｗ
想
広
少
し
か
は
つ
て
居
る
。
却
ち
大
き
く
口
型
な
も
の
ケ
一よ
し
と
一考
へ
る
。
黒
肢
の
美
は
認
れ
る
。
淀
上
‐
デ
テ
ラ
，▼
一‐
シ
ニ
ア
ン
ツ
だ
優
先
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。以
上
の
計
描
だ
け
か
ら
見
る
な
ら
ど
、
鯛
人
の
人
辞
美
に
謝
す
る
典
梨
的
な
考
へ
は
、
前
代
日
本
人
の
一
峻
に
も
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
そ
れ
に
■
通
す
る
も
の
ヽ
多
い
こ
Ｌ
が
よ
く
知
れ
や
う
と
思
，
Ａ
．
現
今
の
人
々
は
殿
米
型
↑
じ
を
誤
解
し
て
徒
に
自
ら
の
ほ
へ
末
つ
孝
自
然
な
美
的
典
型
を
不
出
し
イ
】寛
ら
な
い
ら
し
く
想
は
れ
る
。
―
―
”
ム
ま
で
も
な
く
太
…邦
人
の
美
人
型
に
開
す
る
軍
想
に
ヽ
輩
度
か
獲
化
は
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
―
―
服
飾
も
Ｗ
容
も
み
な
所
有
す
る
高
然
な
素
地
十
一完
成
せ
し
あ
る
た
め
か
、
或
は
般
昭
と
遮
蔽
す
る
縄
め
に
よ
う
よ
く
動
く
こ
と
を
使
命
と
す
る
。
従
つ
て
無
批
判
的
な
外
風
追
従
は
逆
に
多
く
の
雨
各
を
移
入
す
る
桟
果
と
な
る
。
余
良
瑚
人
の
悩
賃
に
比
較
し
て
年
安
れ
世
以
降
上
下
の
そ
れ
は
み
な
不
良
な
方
向
に
少
し
づ
ヽ
歩
を
進
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
大
陸
文
化
移
社
の
迪
度
な
結
果
ら
し
く
考
へ
る
ど
！文
化
」
は
そ
れ
中
ら
に
よ
つ
て
人
生
に
辛
す
る
も
の
と
は
眠
ら
な
い
。
人
に
よ
つ
て
よ
く
調
■
さ
れ
た
子
の
み
が
良
性
な
結
果
を
生
む
の
で
あ
る
。
所
記
爺
装
行
昨
は
肺
癌
の
罹
忠
数
を
培
進
し
つ
ヽ
あ
る
し
、
明
治
期
に
於
け
る
愛
態
的
内
食
継
積
広
そ
の
部
分
作
用
と
し
て
〓
症
粧
尿
を
増
加
し
た
め
、
暇
楽
の
波
持
空
性
に
於
け
る
月
本
的
牛
徴
を
稀
講
に
し
か
け
た
う
し
た
。最
近
に
な
つ
て
か
ら
、「
日
本
的
な
る
も
の
」
に
開
す
る
開
心
が
復
活
し
た
と
い
は
れ
て
ゐ
ウう
。
し
か
し
、
一
般
人
が
世
の
推
移
、
生
の
変
化
等
に
つ
い
て
、適
店
性
な
そ
れ
と
、
奏
遷
性
の
も
の
と
の
存
在
す
る
こ
と
を
荘
安
に
言
語
し
訣
ら
ぎ
る
行
動
を
執
ら
な
い
限
う
、
危
胎
な
誘
惑
が
前
途
に
反
石
ま
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
は
な
い
。
日
本
的
特
性
を
過
去
に
於
て
見
ま
い
と
す
る
や
う
な
思
想
な
ど
も
明
に
所
謂
一‐新
一代
日
本
，疋
於
庁
乞
一夕
一宮
ナ
ｒ夕一１
■
宮
〕
の
一
症
例
た
る
こ
と
が
痛
戯
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
維
新
ま
初
の
邦
人
は
ぶ
に
【
文
化
」
を
知
ら
な
か
つ
た
。
彼
等
に
と
つ
て
は
「
文
化
」
ほ
々
ピ
進
歩
と
成
長
と
を
効
果
す
る
襲
剤
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
化
畢
や
文
化
生
物
畢
文
化
一海
輩
昼
】等
の
出
現
と
そ
れ
か
ら
放
射
さ
れ
る
新
光
線
と
は
一
才〈化
を」の
事
配
的
方
面
を
も
我
等
の
眼
前
に
供
愛
し
始
め
て
言
る
つ
て
あ
る
。
西
脳
ら
肇
人
は
高
唱
し
て
い
ふ
、
文
化
を
完
全
に
「
人
の
た
め
ら
も
の
上
ｆ
ｆ
る
こ
と
が
新
し
き
文
化
人
の
指
標
て
あ
る
と
。
一サ十へ
化
ド疋
吏
実
し
す
ダ
・た
き
お
を
知
る
者
だ
け
が
新
言
の
値
を
正
し
く
解
し
各
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
。
↑
一　
■
手
す
ま
チ
≡
■
８
〓
邑
切（〓
ち
（
ご
Ｌ
し
ず
〓
ッ
ス
一
キ
“
十
第
一
各
に
も
は
湖
布
人
と
亜
和
亜
折
人
の
キ
だ
つ
い
て
れ
べ
一
．＝
る
ぅ
民
俗
え
と
人
生
ｎ
樫
井
秀
）
一
一一
一
↓
■
ギ
■
ば
巾
